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Rez'istn del Cetztvo de Lectz~~,n ' 
barbarie, para elevarlos á la  cima esplendorosa 
de  la  civilización y del progreso 
Dc  aqui que sea t;ili plausible y tan merecedor 
de entusiastas elogios el noble propósito de ese 
<<Centro de Lectura., fundado coi1 el herrnosisi- 
mo fin de procurar una sólida instrucción á los 
obreros. Entiendo en mi humilde y desautorizada 
opinióit, que ese *Centro,> realiza una obra verda- 
deramente grande y redentora,  digna de ser imi- 
tada por todas las poblaciones españolas, con ob- 
jeto de contribuir á borrar de la frente de nues- 
t r a  querid;~ Patria el estigma de que existan aún 
-como decia el senor Sardá en sil reciente con- 
ferencia-13 millones de analfabetos. Apartar  á 
los obreros de los corruptores garitos del vicio, 
atraerlos á esos Centros iiistructivos, para guiar 
sus almas por la senda del bien J. ejercitar su vo- 
luntad en la prdctica de las virtudes; enriquecer 
sus cerebros con ideas luminosas, é inculcar en 
sus corazones sentimientos nobilisimos, elevar su 
nivel intelectual con el continuado estudio, y le- 
vantar así mismo el nivel moral aiej~\ndolos cons- 
tantemente del vicio; evitar con ello su miseria y 
su ruina y hasta la  deshonra de sus nombres. ha- 
ciéndoles acreedorrs ;i la consideración y al res- 
peto de las personas cultas; sembrar por su me- 
dio la alegría y el consuelo en sus hogares san- 
tos' para  que recoja11 después, como iruto de ben- 
dición, la felicidad qiie coniparten coi1 sus espo- 
sas  amantisimas y sus hijos queridos: interesarse, 
en fin, por r i  bienestar y el eiigrandecimiento de 
la clase obrera, para convertir en hermosa reali- 
dad ese conjunto de aspiraciones nobles y levan- 
tadas,  es  por todos conceptos una obra inspirada 
en el m;is puro altruismo, uiia obre, conio he di- 
cho antes, verdaderamente rederttor;~, que ha de 
hacer de los obreros liombres útilesá la sociedad, 
á la familia y á la Patria.  
P o r  eso me parecen muy dignos de calurosos é 
incondicio~~ales aplausos los medios empleados 
por el .Centro. para  la instrucción y regeiiera- 
cisn del obrero, por eso nie pareció excelente la 
idea al pondrniela V. de manifiesto. Pero enton- 
a s ,  sin pensarlo acaso y sin quererlo sin duda, 
me puso V. en un verdadero compromiso, al ro- 
garme que, de vez en cuando, escribiera algo 
para  la Revista del Centiio. Escribir6 algo, sin 
embargo. S i  la  amistad con que V. me honra no 
fuera titulo suficiente para obligarme ;i ello, lo 
serian lo levantado del propúsitn y lo hermoso de 
la  idea que han informado la fundación y la vida 
,del ~Centi-o., que V. tan digiiameiite preside. 
Solo me apena la consideración de que, por la  
escasez de rnis pobres f u e r z a s y  por la  falta en 
mi de condiciones, no podré' llenar mi cometido 
t a n  cumplidamente como yo  deseo y Vds. mc- 
ecen. 
Y aqiii termino mi extensa carta, de la qr 
puede V. hacer el uso que tenga por conveiiie~, 
te,  para no molestar más si1 atención con la eno- 
josa lectura de la misma. Pero no lo haré sin ro -  
garle antes que se sirva aceptar para la Reuis- 
tn, si lo cree V. digno de que figure en sus co- 
lumnas, el siguiente soneto, no por el mérito 
literario, de que carece, sino como debil espre- 
sión del entusiasmo y de las simpatías que en mi 
despierta esa Sociedad fundada para la instruc- 
cicin de los obreros. 
Reciba V., con este motivo, el testimonio de 
la consideración más distinguida y de la amistad 
más sincera de su affmo. S. S. 
( 2 .  11. S. .\l. 
A g ~ ~ s t í n  Snfi i~z. 
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EL .CENTRO D E  LECTURA,, D E  REUS 
Casa de bienestar y de reposo, 
Alli el obrero, á su ilistriicción atento, 
Encuentra saludable esparcimieiito 
E n  su deseo noble y generoso. 
Modesto templo, pero tcmplo hermoso 
D6  de ideas se  nutre el pensamiento. 
Alli el bien, las virtudes y el talento 
Reciben homeiiaje ter\~oroso. 
Lugar  á donde acuden placenteros. 
T r a s  el rudo trabajo, los obreros, 
Es cn Reus ese .Centro de Lectur;l;~, 
Que un tin persigue levantado !,-santo. 
Un manantial constante de adelanto 
V una fuente perenne de cultiira. 
Agustin Snfón. 
Viiiaroz 8 Octubre 1901. 
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N'Ameiis iie stá malait:, 
N';Zrnelis filla d'un ltei 
Ja la i-ant a \-eure comlitrs 
Compres, inarquesos i reis. 
, > l ambE iii 'ni la seva mire 
Sa mare derrerament. 
-Ai tilla la meva fill:i 
Digan-me quin mal ne teris. 
-Ai inare la meva iIi:ire 
Ja  n'&s ben cert (jnr I h < r  sal,rii 
Mctzines rne n'lieu dciiia<lcs 
Ccrt que mortzi Iieni tc-obat-ttit, 
-No digueu aixb m:, iilia 
Qu'agravieu Déu del <:?l. 
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